








































































































































































































































回転コ スー、かんばやしスキー＆スノー ボ ドーパーク
（上林温泉）において長野冬季オリンピックスノー


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































48）　 カレ・パランダ （ーKalle Palander）選手、ライナ ・ー
シェー ンフェルダ （ーRainer Schönfelder）選手が同
タイムで優勝、佐々木明選手は6位であった。

































　 http://www.mlit.go.jp/common/001014317.pdf  
（2014.1.14）
63）　 建築物の耐震改修の促進に関する法律
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